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0  Governador do Estado de Minas Gerais, Antonio Anastasia, a Presidente da Fundação João Pinheiro, 
Mariiena Chaves, e a Diretora-geral da Escola de Governo, Luciana Raso, convidam para a cerimônia de 
inauguração do busto do Professor Paulo Neves de Carvalho e para o lançamento do livro Professor 
Paulo Neves de Carvalho: suas lições por seus discípulos.
2 4  de agosto de 2012 (sexta-feira)
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